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 A través del movimiento el estudiante adquiere la conciencia de su propio cuerpo, 
controla su equilibrio, su respiración, se orientación en el espacio y se adapta al entorno 
natural. Para que se efectúe una correcta escritura, necesariamente el estudiante tiene que 
haber desarrollado su motricidad fina , ya que la escritura necesita de rigor cada vez mayor  
para representar grafías de acuerdo al tamaño forma y proporción, en ese sentido es 
necesario desarrollar un proceso de habilidades manuales y motores que se irán 
construyendo poco apoco y de esta manera se estará evitando problemas de disgrafía y 
previniendo trastornos tónico posturales y grafo motrices que afecten al proceso de 
escritura. 
Durante el desarrollo de la tesis, se observó a los niños con mal manejo del lápiz, 
incómodos, agotados, escribían parados, varios giraban excesivamente la hoja y estas 
acciones lógicamente de alguna manera trasgreden el desarrollo de la motricidad fina, 
afectando una correcta escritura. 
En la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, vienen desarrollando las clases 
de Educación Física desde el 2014, dando mucho énfasis al trabajo psicomotriz del niño, 
por lo tanto se ve reflejada que el nivel de digrafía, es bastante aceptable sobre un gran 
porcentaje de estudiantes y en algunos otros casos es defectuosa, lenta y con letra ilegible, 
en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria. 
El Ministerio de Educación a través  de sus múltiples acciones viene promoviendo a 
través de la Dirección de Educación Física y el Deporte Escolar, la Educacion Física en el 
nivel primario a todas las Instituciones Educativas focalizadas con el mejoramiento de su 
infraestructura, dotación de materiales deportivos y capacitación docente a nivel Nacional. 






Through the movement the student acquires the consciousness of his own body, 
controls its equilibrium, its breathing, it is oriented in the space and adapts to the natural 
environment. In order for a correct writing to be made, the student must necessarily have 
developed his / her fine motor skills, since writing needs increasing rigor in order to 
represent spelling according to form and proportion, in that sense it is necessary to develop 
a skills process Manuals and engines that will be built not very well and in this way will be 
avoiding problems of dysgraphics and preventing postural tonic disorders and 
grafomotrices that affect the writing process. 
During the development of the thesis, children with poor pencil management were 
observed, uncomfortable, exhausted, writing stopped, several turned the sheet excessively 
and these actions logically somehow transgress the development of fine motor, affecting 
correct writing. 
At the José Carlos Mariátegui Educational Institution, they have been developing 
Physical Education classes since 2014, giving much emphasis to the psychomotor work of 
the child, so it is reflected that the level of digraphy is quite acceptable over a large 
percentage of students and In some other cases it is defective, slow and illegible in the 
second grade students of the primary level. 
The Ministry of Education through its multiple actions has been promoting through 
Physical Education and School Sports Management, Physical Education at the primary 
level to all Educational Institutions focused on improving their infrastructure, providing 
sports materials and teacher training at the National level. 







Según el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educacion Enrique Guzman y Valle, la presente tesis esta constituida en cinco capítulos, a 
los cuales se añaden las concluisiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
En el capitulo I, presenta la determinación del problema y se procedio a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capitulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcancesy, finalmente, en este capitutlo 
se reseñan las limitaciones de la presente Investigación. 
El capitulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido a 
través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se 
incluye la definición de los términos básicos utilizados en la mpresente investigación. 
En el capitulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalizacion de las variables. 
El capitulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos, 
seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 




Capítulo  I. 
Planteamiento  del  Problema 
1.1. Determinación del problema 
 En el niño se observa un lento dominio de la coordinación viso-motora, 
proporcionándole esto el paso de una etapa lúdica u otra de intencionalidad controlada. 
Hemos visto,  desde muy corta edad el niño es capaz de copiar algunos grafemas, pero está 
aún muy lejos de conseguirlo; antes de los 4 años una buena organización de su 
motricidad. 
Según Chacón (2016) dice que: 
Una adecuada orientación del niño en el espacio requiere necesariamente 
de un correcto conocimiento de su esquema corporal. A partir de un 
adecuado dominio de ese esquema, el niño adquiere las nociones 
espaciales: adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, derecha e 
izquierda (p. 44). 
Los estudiantes de la Institución Educativa 1262 “José Carlos Mariátegui” del 
Amauta Vitarte, son formados de manera espontánea, instintiva por madres que 
mayormente con estudios de primaria incompleta. El nivel Inicial y 1º grado de primaria, 
es decir II y III ciclo de educación comprende a niños de 5 a 7 años en su totalidad; los 
cuales provienen de la sierra sur del denominado trapecio andino, que corresponde a los 
departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Apurímac y otras regiones del Perú. 
Estos niños que generalmente carecen de educación pre escolar y que debido al factor 
edad, han sido matriculados en el primer grado de educación primaria sin tener en cuenta 




Educación, expresa que todos los niños a partir de los 6 años cumplidos hasta el 31 de 
marzo, pueden matricularse en el 1º grado, sin la necesidad de exigir los documentos de 
identidad y que  las Instituciones Educativas ayudaran a estos estudiantes a obtener su 
partida de nacimiento, en el distrito al que pertenecen.  
A consecuencia de la escasa organización perceptiva, analítica e insuficiente 
movimiento motor, los niños tienen dificultad para realizar la escritura y por lo tanto, 
tienen dificultad para manipular el lápiz en el cuaderno u objeto de trabajo. Esta dificultad 
que presenta el niño al momento de escribir, se observa que esta en directa relación con la 
organización perceptiva espacial en la cual se incluyen los movimientos motrices que están 
poco desarrollados por la falta de una orientación adecuada; a través de la estimulación 
temprana y del aprestamiento.  
Por lo expuesto la presente investigación tiene como objeto realizar el estudio de la 
coordinación motora fina y su incidencia en la digrafía en los estudiantes del 2° grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 1262 vitarte – 2016. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG ¿Cómo influye el desarrollo de la coordinación motora fina en el desarrollo de la 
disgrafía, en estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 




1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1.  ¿Cómo influye el desarrollo del esquema corporal en el desarrollo de la disgrafía, 
en estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 1262 
Vitarte – 2016? 
P.E.2. ¿Cómo influye el desarrollo de la motricidad fina en el desarrollo de la disgrafía, 
estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 1262 Vitarte 
– 2016? 
P.E.3. ¿En qué medida el desarrollo del área perceptiva influye en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016? 
P.E.4. ¿Cómo influye el desarrollo la estructura del espacio temporal en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016? 
1.3.  Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la influencia del  desarrollo de la coordinación motora fina en el 
desarrollo de la disgrafia, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución 




1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Determinar la influencia del  desarrollo del esquema corporal en el desarrollo de la 
disgrafia, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016? 
O.E.2. Determinar la influencia del  desarrollo de la motricidad fina en el desarrollo de la 
disgrafia, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016? 
O.E.3. Determinar la influencia del  desarrollo del área perceptiva  la coordinación motora 
fina en el desarrollo de la disgrafia, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa 1262 Vitarte – 2016? 
O.E.4. Determinar si la estructura del espacio temporal influye significativamente en el 
desarrollo de la disgrafia, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa 1262 Vitarte – 2016? 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Según Ñaupas, et al. (2011, p.126) menciona: “Justificar implica fundamentar las 
razones por las cuales se realiza la investigación, es decir explicar por qué se realiza la 
investigación. La investigación puede agruparse en teóricas, metodológicas, y sociales”. 
Justificación teórica: 
Los resultados de la investigación podrán generalizarse  e incorporarse al 
conocimiento científico. Se contrastará resultados, se confrontará la teoría sobre  la 




relación de las variables y amplíe el conocimiento respecto al problema que se formuló 
para la investigación. 
Justificación metódica 
El trabajo de investigación se desarrollará con el uso de técnicas e instrumentos de 
investigación para la recolección de datos, para tener resultados científicos que expliquen 
la relación entre las dos variables de estudio, y podrán servir para investigaciones 
similares. 
Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Instituciones Educativas del nivel primaria del 
distrito de Vitarte de la UGEL 06. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Coordinacion motora fina  y disgrafia. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Según Ñaupas, (2011, p.126) define: “Limitaciones son las condiciones materiales, 
económicas, personales e institucionales que pueden frenar la investigación o restarle 
confiabilidad.                                                                                         
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlacional explicativa y aplicada sólo a la 




metodológico, pero por la naturaleza del trabajo es superado. Asimismo el resultado de los 
datos estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados. 
 Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2016, por ser una investigación transeccional o transversal explicativa. 
Limitación de recursos 






Capítulo  II. 
Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes de la investigación 
En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con la finalidad de 
encontrar referencias que ayudan a nuestro tema de estudio y se han encontrado algunas 
investigaciones que están relacionadas con las variables de estudio y a continuación se 
mencionan: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Ruano (2017), realizò estudios sobre La incidencia de la coordinación visomotora 
en la disgrafía motriz en los niños y niñas de tercer año de educación básica de la escuela 
fiscal “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito, en el período de julio a noviembre de 
2016.  Llegando a las siguientes conclusiones: 
a)  El coeficiente visomotor si incide en la disgrafía motriz de los niños y niñas de la 
escuela “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito, ya que el análisis estadístico así lo 
confirma, señalando que existe correlación positiva.  
b)  La coordinación visomotora no se encuentra debidamente desarrollada, 142 
estudiantes que corresponden al 68% de los niños y niñas de Tercer Año de 
Educación Básica, tienen inmadurez visomotriz, siendo estos resultados 
preocupantes pues se evidencian que esta neurofunción es uno de los requisitos 
importantes para ayudar a que los niños adquieran la escritura de manera eficaz.  
c)  Al evaluar la escritura de los niños a través del subtest GRAFÍA, del Test Evalúa 2, 




Básica de la escuela “Manuelita Sáenz”, tienen disgrafía motriz manifestada en las 
actividades evaluadas del subtest Grafía, que señalan que cometen todo tipo de 
errores y de manera abundante, siendo estos: giro inverso, linealidad del renglón, 
separación de letras, irregularidad del tamaño, inclinación de letras, trazos, altos y 
bajos. 
A. Albuja (2011) en su investigación titulada desarrollo de la motricidad fina, con 
arte y juego, para prevenir problemas de disgrafías en los niños y niñas de 4 a 5 años del 
centro infantil municipal “María Olimpia Gudiño” de la ciudad de Ibarra, provincia de 
Imbabura. 
Conocer claramente lo que son las disgrafías y la importancia de un correcto proceso 
en la aplicación de métodos y técnicas en el desarrollo de la motricidad fina, para así 
prevenir este problema, desde edades tempranas en la educación inicial, todo ello 
enmarcado con arte y juego, por lo tanto es importante también saber las propiedades y 
características especiales de estas estrategias y su transcendencia en el desarrollo de la 
motricidad fina. 
M. Cedeño,  (2010)  en su investigación titulada Desarrollo de la motricidad fina 
como base para el aprendizaje del pre escritura en los niños/as de la sala N°4 del Centro 
de Desarrollo Infantil Mamá Inés del Cantón Manta., año lectivo 2009-2010. 
La motricidad fina en la etapa preescolar, enriquece el accionar de movimientos que 
los pequeños ejecutan el desarrollo por los diferentes años de vida, sin pretender dar 
fórmulas mediante los trabajos que se expone, en los ejercicios que realizan para el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas como son: para la cara, las manos y 
los pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con estas edades. 




infantil para que lo utilicen en vías de mejorar las actividades o tareas a desarrollar con los 
niños. 
Pérez (2008), realizó una investigación de tipo exploratorio descriptivo, titulado La 
motricidad fina y su incidencia en el proceso de preescritura de los niños/as de primer año 
de educación básica de la escuela” Yolanda Medina Mena” de la provincia de Cotopaxi, 
durante el año lectivo 2010-2011, en la Universidad Técnica de Ambato, facultad de 
Ciencias Humanas- Ecuador. La investigación tuvo por objetivo general: Determinar la 
importancia de la motricidad fina mediante la utilización de estrategias metodológicas para 
facilitar el proceso de pre escritura de los niños y niñas del primer año, siendo sus 
recomendaciones, relacionadas a la presente investigación, las siguientes conclusiones 
fueron:  
 Estimular a la niñez el uso de la combinación de colores como  forma de 
desarrollar la comunicación, creatividad y motricidad. 
 Estimular el uso de la técnica del arrugado como factor de   motricidad. 
 Proporcionar herramientas adecuadas para el uso de la tijera y el goce estético. 
 Motivar el trabajo escolar en casa y la colaboración. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Velarde y Flores  (2014 ), en su tesis titulada: Estudio comparativo del desarrollo de 
la escritura cursiva en niños y niñas del 1er, 2do y 3er grado de primaria de un colegio 
estatal y uno privado del distrito de surco. El objetivo de la investigación fue identificar 
las diferencias en función al género, grado y tipo de gestión de la institución educativa que 




demostraron que no existen diferencias significativas en el desarrollo de la escritura 
cursiva entre los niños y niñas del colegio estatal y el privado en los subtest de velocidad 
normal y velocidad rápida de ejecución de la copia; sin embargo, en el sub test de calidad 
de la copia si se observó una diferencia significativa de desempeño a favor del colegio 
privado. Así mismo las conclusiones obtenidas por los autores fueron: 
a)  No existen diferencias significativas en el desarrollo de la escritura  cursiva en 
relación al género.  
b)  Si existen diferencias significativas en los niños y niñas del 1ro al 3ro grado en 
función al tipo de gestión, en lo que respecta al subtest de calidad de la copia a favor 
del colegio privado.  
c)  No se encontraron diferencias significativas en los subtest de velocidad de ejecución 
normal y rápida en la copia. 
d)  Un porcentaje elevado de alumnos tiene mala postura al escribir; perjudicando la 
ejecución de la escritura. 
MARQUINA (2014). En su tesis que tiene por título: La coordinación psicomotriz 
fina y su relación con la escritura inicial de los estudiantes del 2do grado de educación 
primaria de la institución educativa de la Policía Nacional del Perú Santa Rosa de Lima 
2001-San Martín de Porres-UGEL 02. Estudio descriptivo de corte transversal, tiene como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina y 
la escritura en los estudiantes del 2do grado. La muestra estuvo constituida por 60 niñas y 
niños, seleccionado de manera intencional. Los resultados fueron que si existe relación 
entre las variables, la coordinación psicomotriz fina y la escritura inicial. Es decir se 




aprendizaje de las letras, con su alineación, proporción y tamaño, así mismo, con la 
inclinación y espacio de la escritura en los estudiantes de la muestra seleccionada 
U. Rasheed (2013) en su investigación titulada Identification of the problems faced 
by dyslexic students in orthographical expression (dysgraphia) at primary level. 
El propósito de esta investigación es descubrir los problemas que se están 
enfrentando los estudiantes disléxicos en la escritura, llamada disgrafía.  
Fernández (2012), realizó una tesis: Influencia de la lateralidad y motricidad en la 
escritura en niños de 2o de educación primaria- Programa de intervención, siendo el 
objetivo general de su investigación: determinar cómo influye la lateralidad y la 
motricidad en el proceso lectoescritor de los niños y elaborar un programa de intervención 
para superar las dificultades presentadas llegando a una de sus conclusiones: La motricidad 
es importante para el desarrollo de la escritura, ya que partiendo y basándonos en los 
resultados obtenidos, existe correlación entre los diferentes patrones motrices y la escritura 
aspecto que tiene gran  importancia en los aprendizajes escolares. 
 L. Rosas (2012) en su investigación titulada Incidencia de la dominancia lateral en 
la disgrafía motriz de los niños/as de tercer año de EGB de la Escuela “Manuel de Jesús 
calle” de la ciudad de Quito. Año 2011 – 2012 y propuesta de un guía metodológica para 
intervenir en la disgrafía motriz. 
Tiene como propósito establecer la incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía 
motriz de los niños/as de tercer grado de EGB de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la 
ciudad de Quito en el año 2011- 2012. Se sustenta en el enfoque cuanti-cualitativo, en la 
investigación documental, de campo, descriptiva y exploratoria. El Marco Teórico está 




definida su dominancia lateral. En la escritura se observa una predominancia de ciertas 
características del grafismo que dan como resultado una disgrafía motriz de los niños/as. 
Se concluye la investigación con la elaboración una propuesta que consiste en una Guía 
para desarrollar la dominancia lateral y para prevenir la disgrafía motriz en los estudiantes 
de cinco a diez años. 
S. Contreras (2007) en la investigación titulada  Desarrollo de la motricidad fina y 
su incidencia en la escritura. 
El desarrollo del cuerpo no solo es algo producido espontáneamente, sino también 
está relacionado con su maduración biológica que es una relación de descubrimiento y 
aprendizaje para su propia identidad. Por medio del movimiento el niño adquiere la 
conciencia de su propio cuerpo, control del equilibrio, control segmentario, control de la 
respiración, la orientación en el espacio y la adaptación de su entorno natural. Con todo 
esto se pretende adiestrar las capacidades indispensables para el aprendizaje; escribir 
significa representar las ideas en palabras. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La Psicomotricidad 
Según afirma Quiroz (2012): 
La motricidad es la ejecución del movimiento y está ligada a 
mecanismos localizables del cerebro y en el sistema nervioso. Sin 
embargo la palabra psicomotricidad comprende a la persona en su 
globalidad, implica aspectos motores y psíquicos, entendiendo estos 
últimos en sus vertientes cognitiva y emocional, y teniendo en cuenta que 
la persona está dentro de la sociedad en la que vive, por lo que 




De igual manera encontramos que García y Martínez (1994), señala que: 
El significado de psicomotricidad se incumbe directamente con la 
concepción del desarrollo psicológico del niño según la cual la causa del 
desarrollo se debe a la interacción activa del niño con su medio, en un 
proceso que va desde el conocimiento y control del propio cuerpo hasta 
el conocimiento y acción sobre el mundo externo. (p. 33). 
A partir del análisis de estas definiciones podemos señalar que se entiende por 
psicomotricidad a la acción de realizar movimientos simples y complejos a través del 
sistema nervioso central, donde involucra  la interacción al mundo real a través de la 
corporeidad. 
2.2.1.1. Origen de la Psicomotricidad  
Según afirma Cotom (2012) menciona que: 
Durante muchos años la mente ha presentado un predominio de 
importancia sobre el cuerpo, este dualismo ha influido en la educación y 
lo ha llevado a atender aspectos cognitivos, afectivos y motrices, como 
elementos disgregados o disociados que funcionan de forma individual 
en la persona. 
El concepto de la palabra psicomotricidad, surge en un primer momento como una 
estrategia que tenía como fin normalizar las conductas posturales inadecuadas del niño es 
decir, que al principio su función era solamente generalizar aquellas posturas consideradas 
correctas en torno a las personas. 
Seguidamente, el concepto pasó a definir la psicomotricidad como una relación entre 




comportamiento de los sujetos, brinda apoyo a las estructuras básicas para el aprendizaje 
escolar, tales como el esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y temporales. (p. 
8).  
Teniendo como referencia  este análisis podemos mencionar que desde muchos años 
atrás, el ser humano viene vinculado con la psicología y el movimiento, en ese sentido 
entendemos que la persona vive y se expresa de distintas maneras, durante su vida 
cotidiana. 
2.2.1.2. Esquema Corporal 
Según Pacheco, (2015) menciona que “Es la representación mental del propio 
cuerpo, tanto en situación estática como dinámica, con sus segmentos y limitaciones y sus 
relaciones con el espacio y con los objetos” (p. 42). 
También Martin (2015) manifiesta que: 
El esquema corporal podemos considerarlo como la imagen mental que 
tenemos de nuestro cuerpo, primero estática y después en movimiento, en 
relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el  espacio y 
los objetos que nos rodean. Se va elaborando lentamente como consecuencia 
de las experiencias que realizamos con el cuerpo y de las vivencias que de él 
tenemos. (p. 61). 
Sobre lo mencionado podemos decir que el esquema corporal representa la toma de 
cuidado de nuestras posibilidades en ambientes de relación dinámica en el mundo exterior 
e interior y esta se va estructurando a lo largo de toda nuestra vida, mientras nuestro 




Podemos definir el esquema corporal como la relación del niño con todo lo que le 
rodea, el niño vive su cuerpo en el momento que se puede identificar con él y utilizarlo 
como medio de relación con el mundo que lo rodea. 
La experiencia corporal del niño en los primeros años de vida, al ser asimiladas 
como reacciones y acciones, constituyen los cimientos en donde se inicia el proceso de 
estructuración de su personalidad, esta estructuración, en un primer nivel se afianza e 
identifica como el yo corporal y más tarde con la organización de los datos provenientes de 
la relación consigo mismo y con el mundo exterior, sujetos al nivel de madurez alcanzando 
por el sistema nervioso, se confirma, en una segunda instancia, en lo que se conoce como 
imagen de si, de representación y posesión del propio cuerpo para luego al integrarse con 
la toma de conciencia del espacio y tiempo, culminando en la elaboración de lo que se 
conoce como esquema corporal. 
Toda esta estructuración termina aproximadamente entre los 10 y 12 años de edad 
una vez que se consolida el estadio del pensamiento abstracto. 
Se considera dentro del esquema corporal los siguientes factores: 
a) Imitación: 
Es la reproducción de gestos, movimientos de posiciones, reproducción de 
movimientos de animales. La imitación de gestos, pretende abordar el estudio del 
sentido posicional y del sentido de los movimientos, resumiendo la capacidad de 
análisis visual de posturas y gestos dibujados en el espacio, retención visual de corto 






Es reconocer, registrar, indagar, averiguar, familiarizarse con nuevos objetos, 
manipular diferentes elementos, investigar un objeto libremente. La metamorfosis 
del cuerpo acompaña a la del mundo. 
El niño a partir de la exploración elabora los datos recogidos, estructura las 
experiencias visuales y construye su mundo tridimensional, cuanto más asidua y 
amplia es la exploración y la integración perceptiva, kinestésica, auditiva, visual, 
mayor es la coordinación del espacio. 
c) Nociones Corporales: 
Es cuando se toma la conciencia y control de las diversas partes del cuerpo 
(cabeza, pecho, espalda, hombro, muñeca, manos, caderas, muslo, rodilla, pierna, 
tobillo, etc.). Igualmente se consideran dentro de las nociones corporales las 
diferentes posiciones que puede adoptar el cuerpo como de pie, cuclillas, 
arrodillados, sentado, piernas cruzadas, rodillas flexionadas, suspensión prona, etc. 
Las nociones corporales, comprenden la recepción, análisis y almacenamiento 
de las informaciones que provienen del cuerpo, reunidas sobre la forma de una toma 
de conciencia estructurada y almacenada somáticamente. El niño para su evolución 
va tomando una concientización y conocimiento cada vez más profundo a su cuerpo 








Es inventar, imaginar situaciones, personas, objetos a través del juego corporal 
o por medio de los objetivos (interviene la imitación definida). Imitación por 
sombras por elementos, haciendo uso de su cuerpo o parte de él. 
2.2.1.3.1. Lateralidad 
Pacheco (2015) menciona que  “Se refiere al predominio de una de las dos mitades 
simétricas del cuerpo. Cada elemento del cuerpo tiene su propia lateralidad, hecho que 
puede dar lugar a una lateralidad cruzada”. (p. 48). 
Díaz (2006)  dice que: “La lateralidad se refiere a la existencia de dos lados del 
cuerpo y dos  hemisferios cerebrales que son distintos, mientras que la lateralización es el 
proceso que culmina en la elección consciente de una mano como dominante”. (p. 19). 
Sobre lo mencionado podemos entender que la lateralidad es la habilidad de un lado 
del cuerpo y desarrolla las nociones de derecha e izquierda, tomando en cuenta su propio 
yo como referencia y fortaleciendo la ubicación de la persona. 
2.2.1.4. Espacio 
Corresponde al desplazamiento del cuerpo de acuerdo con las configuraciones 
espaciales como atrás, adelante, por debajo, por arriba, a la derecha, a la izquierda, más 
cerca, más lejos etc. Todos los ejercicios para la elaboración de la organización espacial 
tiene su punto de origen en el movimiento, por esta razón, los ejercicios de esquema 
corporal y los de lateralidad contribuyen indirectamente al desarrollo del espacio. Nuestros 
diferentes órganos sensoriales nos proporcionan permanentemente las informaciones 




de nuestros actos supone en efecto la apreciación de distancias y direcciones, ya se trate de 
la escritura, del agarre de un objeto o de un desplazamiento generalizado del cuerpo. 
a) Adaptación Espacial: 
Este corresponde al proceso de adaptación al espacio que cada niño va a usar 
previo reconocimiento, en ese sentido el cuerpo deberá desplazarse de acuerdo a las 
configuraciones espaciales como por ejemplo: pasar por debajo de la valla, saltar por 
encima del balón entre otras acciones. 
Dentro de las dimensiones espaciales que son fundamentales podemos 
mencionar las siguientes: 
- La perspectiva, suministra las impresiones de distancia, profundidad, posición 
y localidad. 
- El tamaño de la imagen, suministra la modulación distancia, tamaño que es 
procesada en la retina, lo explica la variación del tamaño de la imagen en 
función del tamaño del objeto y de su distancia. 
- El gradiente de la textura, viene hacer la importancia de los elementos de la 
superficie y la apreciación de la distancia que los objetos ocupan 
simultáneamente en el espacio. 
Estas dimensiones espaciales son de hecho, determinantes para la 
estructuración espacial del niño, pues comprende su largo aprendizaje viso 
motor, donde las relaciones cuerpo – espacio y cuerpo – objeto ocupan un 
lugar destacado. Todas estas dimensiones juegan en conjunto y se compensan 




b) Nociones Espaciales: 
Son las palabras que designan el espacio, el niño debe entenderlas y ponerlas 
en práctica. Debe entender lo que es saltar atrás o adelante, pasar por debajo o por 
encima. 
El niño tiene que aprender a interpretar las informaciones sensoriales en 
término de espacio y construir los conceptos espaciales en términos sensoriales y 
motores. 
c) Orientación Espacial: 
La orientación espacial asociada al espacio perceptivo incluye las relaciones 
topológicas cuyo punto de referencia, en un principio, es el propio cuerpo. 
El niño construye su espacio a partir de sus percepciones que son reforzadas 
por sus experiencias motrices. El yo se encuentra en el centro de las relaciones que el 
establece con los objetos y el espacio que no puede ser examinado más que desde su 
propio punto de vista. 
Es a partir de los 7 años, que en base a los análisis de los datos perceptivos el 
niño se conduce a considerar las relaciones entre los sujetos a partir de otros puntos 
de vista, distintos al suyo propio. 
d) Percepción  Espacial  
Viene a ser la capacidad en la que el ser humano es consciente de su relación 
con el espacio que nos rodea y de nosotros mismos.  
La persona poseedora de vista capta un exterior, un dominio extenso que le 




pueden moverse dentro de este dominio que construye la experiencia, el cual no solo 
puede experimentarse directamente, sino quizá también concebirse cuando ninguna 
información sensorial esta presente en un determinado momento. 
Todo los movimientos del organismo son, por tanto eventos que tienen lugar 
en el espacio. 
Modalidades Sensoriales y Dominio del Espacio 
Nuestra siguiente Tarea es examinar las diferentes modalidades sensoriales, para ver 
de cuál de estas modalidades puede esperarse una percepción verdadera de espacio, ya que 
no todo es lo que parece. 
 Sentido Muscular 
Los movimientos corporales se refieren al campo gravitacional, sobre el cual 
uno camina y a la superficie sobre la que uno se sienta o se acuesta. Todas las 
participaciones de los músculos tienen el carácter de una secuencia y proporcionen 
trozos sucesivos e información  mas una apreciación total y simultanea del espacio. 
No puede decirse, por lo tanto, que el sentido muscular sea un sentido espacial 
verdadero. 
 Sentido Visual 
La visión satisface el criterio establecido y es una forma verdadera de 
percepción del espacio. La visión proporciona un marco espacial y a su vez, la 





 Sentido Auditivo 
La visión es un tipo de percepción que en aquellos dotados de vista se 
considera como un sentido espacial. Cuando el lector escucha algo, lo que oye se 
refiere a algún punto de espacio. Los sonidos que escuchamos generalmente vienen 
de algún sitio. A pesar de esta apariencia de sentido especial que tiene la audición, 
un examen mas detenido demostrara que no lo es. La audición no es un sentido que 
por su naturaleza nos puede proporcionar una apreciación inicial del dominio del 
espacio; dicha apreciación tiene como base las operaciones de la visión. 
 Sentido Perceptivo y Espacio Cognoscitivo 
La primera de las distinciones entre el espacio perceptivo y el espacio 
cognitivo es de importancia capital y se refiere a la distinción, muchas veces 
discutida por Piaget, entre la percepción y la inteligencia. Es precisamente, en su 
libro sobre los mecanismos de la percepción (1961) que Piaget lo discute. Allí 
propone una distinción, valida a todos los niveles el desarrollo, entre el aspecto 
figurativo y el operativo de la cognición. Si bien es cierto que conocer un objeto 
consiste en construirlo o reconstruirlo, se coincide fácilmente que la cognición 
importa, desde el comienzo, un aspecto esencialmente operativo, relativo a las 
acciones o las operaciones por las cuales el sujeto hace sufrir al objeto las 
transformaciones necesarias  o a su construcción, así como un aspecto figurativo, 
relativo a la aprehensión  directa o imaginada de los estados sucesivos o las 
configuraciones momentáneas entre las cuales deben intervenir, justamente, estas 
operaciones de transformación. El aspecto operativo presupone inteligencia a todos 




sensorio – motriz hasta las formas interiorizadas mas evolucionadas, del 
pensamiento operativo.  
 Espacio Sensorio  Motor y Espacio Representativo 
Según la teoría de Piaget:  
 “…. la génesis del espacio sensorio motor cubre alrededor de los dos 
primeros años de vida y constituye una de las principales conquistas de la 
inteligencia sensorio motora.”  
Este espacio se estructura progresivamente por una coordinación 
más compleja de acciones y desplazamientos del niño y por este hecho 
involucra tanto sus funciones perceptivas como las motrices. Este 
espacio emana, pues, esencialmente del aspecto operativo de la 
cognición y desborda netamente los límites de la percepción pura, a pesar 
de tomar de la percepción su alimento y orientación. Constituye, en 
definitiva, un espacio practico, vivido por el niño perfectamente 
organizado y equilibrado a nivel de la acción o del comportamiento, aun 
si la ausencia de función simbólica hace todavía incapaz al sujeto de 
representárselo o reconstruirlo mentalmente.  
Es necesario distinguir con toda predicción y en forma absoluta el 
espacio sensorio motor citado más arriba del espacio representativo que 
comienza a constituirse, en el niño hacia los años de edad, con la 
aparición de la función simbólica. El espacio representativo no es una 
simple interiorización o una reproducción puramente imaginaria del 




aportan un conjunto de estudios que intentan demostrar que antes de los 
11 - 12 años  y aún más tarde, los niños no logran más que 
dificultosamente una orientación espacial.  
 La Prueba de Organización Perceptiva 
La prueba grafica de organización perceptiva para niños de cuatro a seis años 
confeccionada por Hilda Santucci y que es objeto de nuestro estudio, cae dentro de la 
misma línea que el B C  de L. Bender y se apoya en lo mismo supuestos básicos. Se 
sienta pues en la psicología de a percepción tal como es tratada por la Escuela de la 
Gestalt. 
Se trata de un test visomotor  ya que el sujeto realiza la tarea grafica en 
presencia  de los modelos de un test gestáltico. Al percibir el estímulo del sujeto lo 
organiza según sus propias experiencias. En opinión de F. Halpem, el producto final 
se compone de: el esquema espacial original (esquema visual), el factor temporal de 
transformación y el factor personal sensomotor. 
Sin embargo la Gestalt resultante, es algo más que la suma de todos estos 
factores ya que existe una tendencia no sólo a percibir la Gestalt  en sí, no a 
completarlas y a reorganizarlas de acuerdos con  los principios biológicamente 
determinados por el esquema sensomotor de acción. Este esquema varía en los 
distintos niveles de maduración y en los estados orgánicamente o funcionalmente 
anómalos. 
La prueba hace al examinador cómo es percibido el estímulo por el sujeto y 
cómo organiza esta percepción reproduciendo el estímulo tal cual se presenta o bien 




infravalorándolas. Igualmente permite apreciar sus esquemas de acción y su 
coordinación visomotora. 
Para niños de cuatro a seis años copiar las figuras geométricas más  simple, 
supone la superación de una serie de dificultades por que no solo se requiere el 
control de los músculos finos  de la mano y el brazo sino también la capacidad de 
percibir las relaciones y reproducirlas adecuadamente. 
Es una habilidad motórica que no puede desarrollarse mientras que los 
músculos, los nervios y el cerebro no han alcanzado el desarrollo necesario para tal 
acto complicado. 
De esto se afirma que el niño de cinco años pueda copiar un triángulo y que el 
rombo solo puede reproducirse a partir de los siete años. 
Es desde luego evidente que la copia de figuras geométricas simple va 
mejorando entre los tres y seis años aunque se cometen numerosos errores no solo en 
la forma sino también en el tamaño conforme a lo que ya expusimos anteriormente. 
 Esta progresión en la copia de las figuras no es solamente correlativa a la edad 
cronológica del niño sino que se corresponde también y más estrechamente con su 
edad mental. 
Por la otra parte en la copia de figura no interviene solamente mecanismo de 
tipo biológico e intelectuales sino que además están presentes todos los esquemas o 
patrones comportas mentales que ha desplegado. El examinador puede apreciar en 





e) Estructuración Espacial 
Consiste en la organización del espacio sin necesidad de referirse 
explícitamente al propio cuerpo, está ligada al espacio representativo, se apoya en las 
relaciones proyectivas y euclidianas. 
La estructuración espacial está relacionada a los estímulos visuales y 
comprende la capacidad espacial concreta de calcular las distancias y los ajustes de 
los planos motores necesarios para recorrerlos, poniendo en juego las funciones de 
análisis espacial, procesamiento y apreciación de la distancia y de la dirección. 
f) Espacio Grafico 
Es el intermediario del espacio, de la acción concreta y del espacio mental y 
depende de dos aspectos: la percepción de datos gráficos y la adaptación del trabajo 
en la hoja de papel. 
2.2.1.1. Coordinación motora fina 
Según Calmels (2003) indica que: 
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y 
aprendizaje largo, para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 
ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión, y para superarlos 
se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es 
capaz, partiendo de un nivel simple y continuar con metas más complejas 






Comellas,Valhondo, (2010) dice que: 
El niño inicia la motricidad fina desde hacía al año y medio cuando 
inicia el aprendizaje cuando  sin ningún aprendizaje empieza a 
emborronar y pone bolas a cualquier objeto  pequeño, en un bote, o en 
una botella, o agujero, la motricidad fina implica un nivel moderado de 
maduración o de y un aprendizaje largo.(p.201)   
La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una  o varias partes 
del cuerpo, que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más precisión. Es 
decir son todas aquellas actividades que necesita el niño para realizar con más atención  y 
un elevado sentido de coordinación. 
Por ejemplo: Alrededor del año de vida del niño y sin ningún aprendizaje, la 
motricidad fina aparece: introduce pequeños objetos en agujeros, botes o botellas. 
Esto implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 
adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad 
y precisión. 
La motricidad fina se clasifica en: 
a) Coordinación Óculo Manual 
Es la capacidad coordinativa simultánea entre el ojo y la mano, o la de 
independizar la actividad manual con el objeto o elemento que se ve. 
Por ejemplo: Coser, alcanzar objetos al vuelo, escribir, dibujar, peinarse o 




b) Coordinación Fonética 
Es fundamental en la formación y educación del niño ya que es  aprender, 
conocer y adquirir  el lenguaje y  es importante para la integración del ser a la 
sociedad; esta debe ser continua para garantizar un buen dominio de ella. 
c) Coordinación Gestual 
Es  la capacidad del ser humano de dominar los músculos de la cara para 
expresar sus sentimientos y emociones,  el aprendizaje y desarrollo se hace en dos 
etapas: 
   El dominio voluntario de los músculos de la cara.  
   La identificación como medio de expresión para comunicar nuestro  estado de 
ánimo. 
Por ejemplo: Cuando el niño aprende que reír, es expresar felicidad y que tener 
unos ojos muy abiertos, es expresar sorpresa,  amplía las posibilidades 
de comunicación y a la vez le permite marcar movimientos que 
influyen en su manera de relacionarse y tomar actitudes con el medio 
que lo rodea. 
2.2.1.2. Coordinación motora gruesa 
El libro Motricidad (2016) señala que  la coordinación motora gruesa es la 
motricidad que reúne todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño, 
especialmente en el crecimiento del cuerpo y las habilidades motrices, es decir, se refiere a 





Según Pacheco (2015) menciona que es la “capacidad del cuerpo para integrar la 
acción  de los músculos largos, con el objeto de  realizar determinados movimientos: 
saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc. (p.17) 
2.2.1.3. Tiempo y ritmo 
Según Pérez (2005)  menciona que “el concepto de ritmo está íntimamente ligado al 
de tiempo. El ritmo supone la realización de estímulos que dividen y secuencian el tiempo 
en unidades regulares y que dependen de la periodicidad con la que se repiten”. (p. 24). 
Las actividades realizadas periódicamente  de las nociones del tiempo y los números 
estímulos producidos, darán lugar a distintos ritmos. En ese sentido el número de 
respuestas ante cada estimulo proporciona al niño una gran variedad de respuestas motoras 
como por ejemplo: golpear los objetos con la mano, saltar, palmadas, marcha, etc. Estas 
acciones mejoraran de acuerdo a la intensidad de los estímulos que pueda realizar en su 
vida cotidiana.  
2.2.2. Disgrafía 
Seguro que en nuestros primeros años en el nivel primario, hemos tenido una mala 
caligrafía, ya que en algún momento realizamos de manera inadecuada las letras ilegibles, 
puntuaciones inadecuadas, etc. Eso no quiere decir que tenemos un trastorno de escritura 
(disgrafía), ya que para que un estudiante se le diagnostique este tipo de trastorno debe 
estar probado que es una dificultad que se prolonga en el tiempo, es decir, que no ha 
ocurrido en un momento determinado sino que esa dificultad aparece continuamente en las 
producciones escritas.  
En ese sentido varios autores manifiestan su definición sobre la disgrafia, los cuales 




Santos, (2011) expresa que: 
En la mayoría de los casos la escritura disgráfica es tan solo 
parcialmente legible. La letra del estudiante disgráfico puede ser muy 
pequeña o también muy grande. En todos los casos los trazos están 
deficientemente formados, quebrados y torpes. El disgrafico no puede 
seguir la línea del reglón ni respetar los tamaños relativos de las letras. 
(p. 187)  
Según afirma Portellano (1988): 
Es un trastorno específico de aprendizaje, que afecta a la forma o al 
significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con 
capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin 
trastornos neurológicos,sensoriales, motrices o afectivos intensos. (p.43). 
De igual manera Nicaso (1995) dice que: 
Las dificultades de aprendizaje de la escritura o disgrafia se tratan 
de casos que, sin ninguna razón aparente, manifiestan dificultades en el 
aprendizaje de la escritura en el contexto de una inteligencia normal, 
buen ambiente familiar y  socioeconómico, escolarizado, correcta, 
normalidad en la percepción y en la motricidad. (p.210). 
Es en este sentido que la disgrafía presentada como  dificultad para el acto de 
escribir   está unida con retardo de la maduración motriz, caracterizada por ciertas 
dificultades en el aprendizaje de la escritura. Se presenta asociado a la confusión 
direccional. Estos aparecen con mayor frecuencia en los niños que son naturalmente 




presentan  el trastorno de la escritura   en espejo, muchos de estos niños pueden leer bien, 
escribir bien, pero su escritura es un proceso terriblemente laborioso y lento, de manera 
que al escribir sus pruebas, las calificaciones se reducen principalmente porque sólo 
pueden completar algunas de las porciones más pequeñas de la prueba. 
2.2.2.1  La Evolución del Grafismo 
Trejo (2013) dice, desde que el niño comienza  a realizar los primeros trazos 
intencionados hasta que consigue un control óculo-manual, hay un largo proceso. Gessel 
aprecia en la evolución del grafismo las siguientes etapas:   (párr. 8). 
a) 15 meses. El niño trata de imitar un trazo escrito, frotando o golpeando el lápiz 
contra el papel.  
b) 24 meses. Realiza pequeñas marcas con lápices en el papel.  
c) 30 meses. El niño experimenta con líneas verticales y horizontales, con puntos y con 
movimientos circulares.  
d) 3 años. Puede copiar un círculo.  
e) En la pintura, sus trazos son rítmicos y variados. Puede “leer” las ilustraciones de un 
libro.  
f) 3 años y medio. Quizás muestre un ligero temblor en la coordinación motriz  
delicada.  
g) Algunos reconocen “p” de papá, la “m” de mamá o la “J“de Juanito.  
h) 4 años. Dibuja objetos con algún detalle. 




   Le agrada escribir su nombre con caracteres de imprenta en sus dibujos y 
comienza a copiar.  
   Cuando pinta, trabaja con precisión durante algún tiempo.  
   Sus croquis y sus letras son aún toscos.  
i) 5 años. Dibuja el contorno de algún objeto.  
j) 5 años y medio. Muchos muestran interés por aprender a escribir su nombre con 
caracteres de imprenta y por subrayar mayúsculas y palabras en algún libro familiar.  
k) 6 años. Sabe escribir letras mayúsculas de imprenta, por lo general, invertidas.  
l) 7 años. Pueden escribir varias oraciones con caracteres de imprenta y tienden a ir 
disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el final de la línea.  
2.2.2.2. Características de la disgrafía: 
Según la definición de Portellano, un niño que presenta disgrafía: 
a.  Realiza trazos inadecuados en su escritura, volviéndose incomprensible en la 
mayoría de los casos.  
b.  El tamaño de la letra frecuentemente suele ser grande y defectuosa, debido a 
una mala  coordinación motriz como consecuencia de una inadecuado manejo 
de lápiz 
c.  Su letra, es por lo general torpe y poco satisfactoria. 
Por lo  que el niño, procura evitar toda situación que exija la práctica de la caligrafía.  
2.2.2.3.  Tipos de Disgrafía 




a) La disgrafía disléxica o específica: Es la alteración simbólica del lenguaje escrito 
como consecuencia de las dificultades disléxicas del niño. Afecta al contenido de la 
escritura,  ya que se da la dificultad para reproducir las letras o palabras que no 
responde a un trastorno exclusivamente motor, sino a una mala percepción de las 
formas en la desorientación temporal, ritmo, etc.  
Los niños que padecen esta digrafía pueden presentar: 
 Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma. 
 Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores. 
 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización 
de la página. 
 Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades. 
 Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por la 
precisión y el control. 
b) Digrafía motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura específicamente al 
grafismo en sus aspectos grafomotores. El niño que presenta disgrafía motora 
comprende la relación entre los sonidos  escuchados y que el mismo pronuncia 
perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra 
dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente.   
2.2.2.4. Factores  causales de la disgrafía:  
No es un solo factor que de forma aislada provoca el déficit de escritura, sino que 
existen varios aspectos causales que pueden influir de forma negativa en el aprendizaje de 




a) Causas de tipo madurativo:  
- Trastornos de lateralización  
Al menos la mitad de los niños con disgrafía presentan dificultades de su 
lateralización. Los trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que 
emplean indistintamente la mano derecha o izquierda para escribir, o niños que, 
siendo diestros o zurdos, lo son de una forma débil y poco definida, la zurdería 
contrariada, siendo la escritura de éstos últimos estrefosimbólica, es decir, de 
derecha a izquierda.  
- Trastornos de deficiencia psicomotora  
En la práctica clínica se observan dos tipos de niños con motricidad alterada: 
los niños torpes motrices con una motricidad débil y con una edad motriz inferior a 
la cronológica, que fracasan en actividades de rapidez, equilibrio, sujetan 
defectuosamente el lapicero, la escritura es muy lenta y la postura gráfica es 
inadecuada, y los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos a los anteriores. 
Estos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su escritura se manifiesta por ser 
muy irregular en dimensiones, letras fragmentadas, trazos imprecisos, etc.  
- Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices.  
Dentro de este apartado encontramos:  
o Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad de 
integración viso-perceptiva, niños sin déficits sensoriales en el órgano de la 
visión, pero incapaces de percibir adecuadamente (confusión figura- fondo, 
tendencia a las inversiones de simetría, omisiones, etc).  
o Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños presentan 




su propio eje de referencia corporal. La escritura se presenta con desórdenes de 
tipo topológico, alteración de la dirección, alteración de grafemas con simetría 
similar, etc.  
o Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el reconocimiento 
del esquema corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de 
postura corporal y con un grafismo lento y fatigoso. 
o Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje  
-   Dislexia: aunque es un trastorno fundamentalmente lector puede 
acompañarse de alteración en la escritura.  
-   Tartamudeo gráfico: es una disgrafía acusada asociada a desórdenes 
tónico-cinéticos. La escritura se presenta con numerosas tachaduras, 
repeticiones innecesarias.    
a) Causas caracteriales:  
-   Causas Pedagógicas              
 La escuela es el detonador de las disgrafías, ya que determinados errores 
educativos la generan.  Podemos enumerar una serie de causas que pueden 
producir trastornos en la escritura desde el punto de vista de fallos 
pedagógicos:  
o   Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales. 
o   Descuido del diagnóstico del grafismo, como método de identificación 




o   Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras 
Orientación inadecuada al cambiar de la letra script a la letra cursiva 
o   Objetivos demasiado ambiciosos 
o   Materiales inadecuados para la enseñanza  
o   Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y los 
movimientos más idóneos. 
-   Causas Mixtas  
Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma independiente, 
sino como la suma de factores de forma continuada, tal es el caso del grafoespasmo, 
cuyos síntomas característicos más importantes son:  
o Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.   
o Fenómenos dolorosos.  
o Detenciones forzosas durante la escritura.  
o Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos. 
o Sudoración a nivel de las palmas.  
o Variación en la forma de sujetar el lápiz.  
o Rechazo hacia la escritura.  
 La disgrafía es un trastorno de la escritura. Se distinguen en ella dos tipos:  
-   Disgrafía adquiridas: son consecuencia de una lesión cerebral. Antes de la 
lesión la persona podía escribir correctamente. Además, no todos los aspectos 
de la escritura tienen que estar dañados por lo que se pueden aprovechar los 




-   Disgrafía evolutivas: se refieren a los sujetos que tienen dificultades para 
aprender a escribir. Se pueden confundir con los retrasos.   
2.2.2.5 Tratamiento Pedagógico de la Disgrafía 
Los  ejercicios correspondientes a este nivel van encaminados por una parte, a 
prevenir las  dificultades y alteraciones que se presupone que aparecerán  al empezar el 
aprendizaje de la escritura y por otra, a corregir las que en este momento padece. 
Por consiguiente la recuperación en esta se basará en ejercicios de lenguaje de grafía, 
del esquema corporal, sensoperceptivos y motrices. Junto a estos es conveniente reforzar 
ciertas funciones mentales y de atención asociación, etc. 
Aquí se trata de dar la base necesaria para un aprendizaje posterior  correcto, pero 
como muchos niños son diagnosticados de disgrafía en los primeros años, cuando ya han 
empezado a aprender a leer, incluimos ejercicios de escritura. Concretándonos a las letras 
para las que tiene una mayor dificultad, e iniciándole en la formación de silabas directas. 
Aunque hemos clasificados a los diferentes tipos de actividades con el fin de 
sistematizarlos, sin embargo, unos y otros se interfieren, por ejemplo, los ejercicios del 
esquema corporal son ala vez especiales y psicomotrices. 
Estas  actividades  abarcan los  aspectos  que  a  continuación mostramos. 
a).  Ejercicios de actividad mental 
Van dirigidos a favorecer la evolución psíquica del niño y beneficiar así los 
hábitos de estudio y el rendimiento escolar, a la vez que atienden a problemas 





b).  Seriaciones 
Estas seriaciones se pueden realizar manualmente con un ensartado de cuentas, 
con fichas donde se combinen formas o colores, o gráficamente que guarden algún 
tipo de relación entre sí 









Figura 1.  Clasificación de objetos por atributos que es lo que lleva a materializar la 
organización del pensamiento. 
Fuente: http://losfuerte.com/miniaula/seriaciones-para-preescolar/ 
c).  Diferencias y Analogías 
En un principio es suficiente con que señale con el dedo o marque con una cruz 
donde reside la diferencia o semejanza de los dibujos que se le presentan. 
Esto será más beneficioso si, además, lo expresa verbalmente, así combina 
estos ejercicios de actividad mental con los de lenguaje. 
d).  Ejercicios de iniciación a la escritura 
A la vez que le niño va reconociendo las formas de las letras deben iniciarse en 
su realización gráfica. Con anterioridad a la escritura propiamente  dicha, es 




coordinación viso – motriz y le ayuden a orientarse y a realizar de forma adecuada 
los movimientos de base. 
Antes  de pasar a la escritura sobre papel, el niño perfilara con movimientos 
amplios las formas de las letras y los números en el espacio sobre arena, y con tiza 
en la pizarra. Durante este periodo también se aconseja que realice actividades 
dirigidas especialmente a la adquisición de una coordinación manual y a la captación 
de formas y direcciones de letras de una manera motriz. En este sentido el niño 
realiza: 
 Ejercicios de cortado, de líneas rectas, curvas combinadas y mixta y por fin de 
dibujos esquemáticos. 
 Ejercicios de picado, siguiendo las mismas pautas. 
 Modelado con plastilina: formación de figuras y de letras con modelo. 
e).  Colores: 
 Reconocimiento de colores. 
 Identificación de objetos de igual color. 
 Discriminación de objetos de diferente color. 
 Asociación de término verbal correspondiente. 
f).  Tamaños: 
 Formación de seriaciones en los dos sentidos de : 
Mayor a menor 





 Asociación de objetos semejantes o contrarias según su tamaño: 
      Grande - grande, grande – pequeño, etc. 
      El niño debe poner a cada niño hombre y mujer el traje que le corresponde. 
g).  Formas: 
 Distinción de objetos  de formas semejantes, como por ejemplo: “Dime las 
cosas redondas que ves en la clase.” 
 Asociación de imágenes, según su forma: “Une con una línea los dibujos 
redondos.” 
 Discriminación de formas geométricas.  
 











Figura 2. Reconocimiento de figuras geométricas, tamaño y colores. 
Fuente: http://www.escuelaenlanube.com/formas-figuras-geomtricas/ 
 
h).  Esquema Corporal: 
 Conocimiento  del propio cuerpo. 




 Localización de los objetos con respecto a su cuerpo. 
                     
 






Figura 3. El niño va tomando conciencia de su cuerpo. 
Fuente: Aspectos básicos del desarrollo Infantil – Eliseo Palau. 
 
i).  Movimiento 
 Marchas, marcadas por un instrumento musical, que indique ritmo. 
 Ejercicios de equilibrio estático. 
 Mantenerse sobre un pie. 













Fuente: Juegos y actividades para el juego motor -  Nayeli Díaz Bolio. 
 
Describir y explicar las características del mayor y menor nivel de aprendizaje en la 
escritura en función de variables de maduración vasomotora, desarrollo intelectual y 
emocional, en niños que cursan el primer grado de educación primaria de diferentes 
niveles socioeconómicos. A continuación se pasará a la escritura, enseñándole al niño los 
movimientos de base y dándole unos patrones sobre los que debe realizar las letras y 
números. 







                           
 Figura 5. Tecnica para escribir en forma bella y personal.            
 Fuente: Aprendo Caligrafía - María Nieves Landi.  
 
 Posteriormente irá uniendo las letras para formar sílabas presentando una 
atención especial a las ligaduras, para prevenir la dificultad que suele encontrar en este 
aspecto, se realizan los ejercicios de bucles, que facilitan la continuidad del movimiento y 
se dan los patrones con la ligaduras anterior y posterior. De las silabas se parará a la 
escritura de palabras sencillas, de acuerdo con las mismas pautas que se dieron para la 
lectura. Es conveniente que intensifique esto con ejercicios de copia de palabras. 




Al intentar un aprendizaje positivo no se debe separar estos dos aspectos, sino que se 
debe procurar que los ejercicios sensoriales y perceptivos participen también  una 
actividad motriz. Ya que precisamente la dificultad básica del niño con disgrafía es 
perceptiva y psicomotriz, los ejercicios perceptivos – motrices fundamentales para su 
reeducación.  
Entre ellos tenemos:            
De Simetría: 
 
Figura 6. Simetría. 
Fuente: http://pequeninosfascinantes.blogspot.pe/2011/11/ 
Terminar estos dibujos 
De Postura: 






Figura 7.  Diferentes posturas.     
Fuente: https://es.pinterest.com/explore/dibujo-de-gestos/ 
 






Adquisición de Nociones Temporales: 
Figura 8. Diferencian las nociones temporales, antes, durante y después. 
Fuente: http://lasnocionestemporales.blogspot.pe/2011/12/como-potenciar-la-     
adquisicion-de-la.html 
h).  Ejercicios de relajación      
Se indica ludo terapia encaminada a aliviar la tensión e hipertonicidad del niño. Por 
ejemplo, dejar caer los brazos como un muñeco de trapo, hacer movimientos pendulares 
acompasados, etc. Es conveniente hacerlo con una música suave que ayude a la relajación 
postural. 
2.2.2.6.  Ejercicios de Percepción Espacial - Temporal 
    El conocimiento de su esquema corporal y su psicomotrocidad, procurando que el 
niño limite las posturas que indican los dibujos. 
 Su capacidad discriminativa y asociativa, formando conjuntos con las figuras que 




a).  Espaciales 
-     Arriba  – abajo 
-     Delante  –  atrás 
-     Derecha  –  centro    –   izquierda. 
-     Sentido  –  direccional 
Como ejemplo de los ejercicios de este tipo tenemos: 
b).  Temporales 
-     Día  -   noche. 
-     Mañana  -  tarde   -  noche. 
-     Días de la semana. 
-     Hoy   -   mañana. 
-     Meses del año. 
-     Fecha del día. 
-     Pronto - tarde. 
2.2.2.7 Aporte personal para el Tratamiento Pedagógico de la Disgrafía 
A continuación se brinda diversos ejercicios que favorecen la corrección de la 
Disgrafía y la organización perceptiva espacial: 
1. Une los puntos con línea: 







2. Copiar lo siguiente: 
Figura 9. Reproduce las figuras de la izquierda sobre los puntos del lado derecho. 
  Fuente: https://www.pinterest.com/mihabogdan/fise-figuri-geometrice/ 
 





















1. ¿Dónde está ubicado Luis?: adelante, atrás, en medio. 
                      
 

























Figura 13. Conceptos opuestos: dentro - fuera 




4. Realiza los siguientes ejercicios: 
         





2.3  Definición de Términos Básicos 
a) Disgrafia: Incapacidad para escribir de forma correcta Las letras y las silabas, 
suele manifestarse comúnmente con dificultades en la redacción y 
composición de un texto escrito, presentando también dificultades para leer, 
manifestando además problemas para la organización de ideas al momento de 
realizar una composición escrita. 
b) Organización Espacial: Es el espacio donde el niño realiza sus actividades, 
teniendo en cuenta la organización motora, o sea el movimiento. 
c) Percepción: Sistemas conmutativos organizadores que sirven para establecer la 
relación entre rasgos pertinentes de experiencias pasadas y un objeto estímulo 
presente. 
d) Imagen Corporal: Es la percepción que uno tiene de su cuerpo como resultado 
de las experiencias y relaciones establecidas entre el individuo y el medio, 




e) Esquema Corporal: Es la representación mental de todas y cada una de las 
partes del cuerpo, así como de su conjunto tanto en reposo como en 
movimiento. 
f) Tratamiento Pedagógico.-  Son técnicos que permite regular  el estado 
disgráfico a un estado de percepción normal en los niños de 5 - 7 años. 
g) Aprestamiento.-   Es el conjunto de procedimientos o preparación que el 
docente utiliza para favorecer el desarrollo de las funciones básicas del niño en 
edad escolar, se refiere a un estado general del desenvolvimiento mental, 
conceptual y lingüístico que le permite asimilar los contenidos escolares. 
h) Escritura.-  Es una de las grandes invenciones de la humanidad y puede ser 
considerado como un instrumento de comunicación permanente, que guardan y 
hace resucitar las palabras del hombre. 
i) Motricidad fina: Son los movimientos realizados por una  o varias partes del 
cuerpo, que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más 
precisión.  
j) Motricidad gruesa: Se refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción y 








Capítulo III.  
Hipótesis y  Variables 
3.1. Hipótesis: General y especificas 
3.1.1. Hipótesis general 
HG  El desarrollo de la coordinación motora fina influye significativamente en el 
desarrollo de la disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 1262 Vitarte – 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE 1.  El desarrollo del esquema corporal influye significativamente en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016. 
HE 2. El desarrollo de la motricidad fina (dibujo de líneas rectas y curvas) influye 
significativamente en el desarrollo de la disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 1262 Vitarte – 2016. 
HE 3. El desarrollo del área perceptiva influye significativamente en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016. 
H.e.4. La estructura del espacio temporal influye significativamente en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 





Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición". Briones (1987). 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable (x): Coordinacion motora fina  
Comellas,Valhondo, (2010). 
El niño inicia la motricidad fina desde hacía al año y medio cuando inicia  el 
aprendizaje cuando  sin ningún aprendizaje empieza a emborronar y  pone 
bolas a cualquier objeto  pequeño, en un bote, o en una botella, o agujero, la 
motricidad fina implica un nivel moderado de maduración o de y un 
aprendizaje largo.(p. 201)  
 Variable (2): Disgrafia 
Santos, (2011) 
En la mayoría de los casos la escritura disgráfica es tan solo parcialmente 
legible. La letra del estudiante disgráfico puede ser muy pequeña o  también 
muy grande. En todos los casos los trazos están deficientemente formados, 
quebrados y torpes. El disgrafico no puede seguir la línea del  reglón ni respetar 





3.2.2. Definición operacional 
Variable (x): Coordinacion motora fina  
La variable coordinación motora fina de los estudiantes se operacionalizó con la 
elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada 
dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. 
Dimensiones: 
- Desarrollo del esquema corporal 
- Desarrollo de la motricidad fina 
- Desarrollo del área perceptiva 
- Desarrollo del espacio temporal 
Variable (y): Disgrafia  
La variable disgrafia de los estudiantel se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Dimensiones: 
- Expresion practica 
- Expresion grafica 




3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Matriz operacional de la variable Coordinación motora fina 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Coordinación 
motora fina 
Desarrollo del esquema corporal Identificar partes fundamentales del cuerpo humano 
Desarrollo de la motricidad fina Trazar líneas continuas,  rectas y curvas 
Desarrollo del área perceptiva Reconocer colores 
Reconocer figuras geométricas 
Reconocer tamaño del objeto 
Desarrollo del espacio emporal  Reconocer  ubicación espacial  de los objetos 
arriba,abajo,sobre;  
delante, atrás, en medio;  
cerca, lejos, arriba; dentro, fuera 
 
 
Tabla 2.  
Matriz operacional de la variable Disgrafia 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Disgrafia 
Expresión practica Transcribir correctamente  las palabras de la oración 
mostrada. 
Expresión grafica Reconocer y escribir  correctamente los  nombres de 
los objetos. 
Expresión espacial Copiar las letras en la ubicación correcta. 








4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación  es explicativa o causal tal como lo señala Bernal (2006), 
menciona que la investigación explicativa es:  
Tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca las conclusiones lleven 
a la formulación o el contraste de leyes o principios científicos…..Cuando una 
investigación, el investigador se plantea como objetivos estudiar el prorque de 
las cosas, los hechos, los fenomenos…La investigación explicativa se analizan 
causas y efectos de la relación entre variables. …. (p.115). 
4.3. Método de investigación. 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 





4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006:104-105) señala: “… este tipo de diseño es 
muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos 
son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 
el comportamiento de otras variables relacionales.  Este tipo de estudios 
tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables. 












En la presente investigación el tipo de muestreo poblacional  
Dónde: 
Ox= Coordinación motora fina (variable independiente) 
Oy= Disgrafia (variable dependiente) 
r = Coeficiente de Correlación  
 G= Muestra. 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre Coordinación motora fina y la disgrafia en la 
Institución Educativa 1262 del nivel primario del distrito de Vitarte, 2016. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.  
La población está constituida por 90 estudiantes de la Institución educativa 1262 del 
distrito de Vitarte. 
4.4.2. Muestra 
Para Bernal A. (2006, p.165) menciona que “la muestra es la  parte de la población 
que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán  la medición de las variables objeto de estudio”. Esta 
es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 




La muestra y tamaño poblacional, estuvo conformada por 90 estudiantes  de las 
secciones (A, B y C) de 30 estudiantes en cada seccion respectivamente del turno 
mañana, del 2º grado de la I.E. No 1262 del distrito de Vitarte,  su edad  comprendida de 
los estudiantes oscila entre los 7 y 10 años, siendo 8 la edad promedio.  
Tabla 3.  














4.5. Tecnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.5.1. La encuesta. 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (ficha) uno para la variable coordinación motora 
fina y otro para la disgrafia en la Institución Educativa del nivel primario del distrito de 
Vitarte, 2016.  La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). 
 
Edad 




7 14 15,6 15,6 
8 74 82,2 97,8 
10 2 2,2 100,0 




4.5.2. Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica, para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se emplearon fichas de textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.3.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son: Cuestionario Nº 1 
“Coordinacion motora fina”, que contiene 16 ítems, Cuestionario N° 2 “Disgrafia” que 
contiene 20 ítems. 
a) Cuestionario sobre Coordinacion motora fina  
Ficha técnica: 
Nombre : Cuestionario sobre Coordinacion motora fina para 
estudiantes en la Institucions Educativa del nivel 
primario del distrito de Vitarte de la UGEL 06, 
2016. 
Autor : Salazar Enciso, Omar Jesús (2016). 
Administración : colectiva. 
Tiempo de administración :  Entre 60 y 180 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación :  Sujetos de 8 a 10  años. 
Significación : Percepción sobre la coordinación motora fina que 




Tipo de respuesta : Los ítems son respondidos a través de escalamiento 
según el baremo elaborado de cuatro niveles (malo, 
regular, bueno, excelente). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la Coordinación motora fina según los 
estudiantes en la Institucion Educativa del nivel primaria del distrito de Vitarte de la 
UGEL 06, 2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los estudiante responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 16 ítems, cada uno de los cuales tiene espacios en blancos  
para que el estudiante complete según las indicaciones del enunciado. Ademas, se elaboró 
un baremo para la recogida de  datos según el puntaje, con cuatro posibilidades de nivel: 
malo, regular, bueno y excelente.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la Coordinación motora fina son las siguientes: 
a) Desarrollo del esquema corporal 
b) Desarrollo de motricidad fina 
c) Desarrollo del área perceptiva 






Especificaciones para el Cuestionario de la coordinación motora fina 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Desarrollo del esquema corporal 
Desarrollo de la motricidad fina 
Desarrollo del área perceptiva 






  2 
  3 





Total ítems  16 100,00 % 
 
 
Tabla 5.  
Niveles y rangos del Cuestionario de la coordinación motora fina 
 
b) Cuestionario para medir la disgrafia 
 
Ficha técnica 
Nombre : Cuestionario sobre la disgrafia en la  Institucion 
Educativa del nivel primario del distrito de Vitarte 
de la UGEL 06, 2016.   
Autor : Salazar Enciso, Omar Jesús (2016). 
Niveles Malo Regular Bueno Excelente 
Desarrollo del esquema 
corporal 
Menos de 4 4 – 5 6 - 7 Más de 7 
Desarrollo de la motricidad fina Menos 27,95 27,95 - 44, 12 44,13-60,31 Mas 60,31 
Desarrollo del área perceptiva Menos de 6 6 - 10  11-15 Más de 15 




Administración : colectiva 
Tiempo de administración :  Entre 30 y 60 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación : Sujetos de 8 a 10 años. 
Significación : Percepción sobre la disgrafia que poseen los  
estududiantes.  
Tipo de respuesta : Los ítems son respondidos a través de una 
clasificación de  un baremo para la recogida de  
datos según el puntaje, con cuatro posibilidades de 
nivel: malo, regular, bueno y excelente. 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la disgrafia según los estudiantes en la 
Institucion Educativa del nivel primaria del distrito de Vitarte de la UGEL 06, 2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los estudiante responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene espacios en blancos  
para que el estudiante complete según las indicaciones del enunciado. Ademas, se elaboró 
un baremo para la recogida de  datos según el puntaje, con cuatro posibilidades de nivel: 






Las dimensiones que evalúa disgrafia son las siguientes: 
a) Expresion practica 
b) Expresion gráfica 
c) Expresion espacial  
 
Tabla 6.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario de disgrafia 
Dimensiones 
Estructura de encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Expresión practica  1,2,3,4,  4   20.00 % 
Expresión grafica 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 12   60,00 % 
Expresión espacial 17,18,19,20   4   40,00 % 
Total ítems  20 100,00% 
 
Tabla 7.  
Niveles y rangos del cuestionario de disgrafia 
Niveles Malo Regular Bueno Excelente 
Expresión practica   Menos de 6    6 – 10 11 – 15 Más de 15 
Expresión grafica Menos de 4    4 – 6 7 – 9 10 – 12  
Expresión espacial Menos de 3     3 - 4  5  -6 Más de 6 
  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 




también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números,  porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo 
se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y preparación para el aprendizaje.  
En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente 
para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). 
En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho 








Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre Coordinacion motora fina. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre marco del buen desempeño directivo. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 77.1%, se consideró al calificativo con excelente 
confiabilidad, para coordinación motora fina, como indicador del cuestionario donde 
reunía las categoría de adecuado en el aspecto para ser evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8.  




Marco del buen desempeño 
directivo 
1. Dr. DELGADO ARENAS, Raul 76.4% 
2. Mg. AVILES OCHOA, Leislei  75.00% 
3. Mg. ALARCON SUAREZ, Elsa  80.1% 




b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre disgrafia 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre satisfacción académica. El rango de los valores osciló de 0 
a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto 
fue de 77.1%, se consideró al calificativo con excelente confiabilidad, para la disgrafia, 
como indicador del cuestionario donde reunía las categoría de adecuado en el aspecto para 
ser evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre satisfacción académica 
 
Expertos Satisfacción académica 
Dr. DELGADO ARENAS, Raul 76.4% 
Mg. AVILES OCHOA, Leislei  75.00% 
Mg. ALARCON SUAREZ, Elsa  80.1% 
Promedio de validez  77.1% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 










Tabla 10.  














Fuente: Mejia M., Elias (2005). Tecnicas e instrumentos de investigación UNMSM 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Coordinacion motora fina y la disgrafia  el valor de 77.1%, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
5.1.2.  Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 
Valores Niveles de validez 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiables 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 




encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 






     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2 =   Varianza total 































Tabla 11.  








Coordinacion motora fina 16 10 0,75 
Disgrafia 20 10 0,902 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, se obtuvo el 
valor de alfa de Cronbach de 0,75; de la variable de la coordinación motora fina y 0,902 de 











Tabla 12.  
Tabulacion de datos de la prueba piloto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

















5.2  Presentación y análisis de los resultados 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Coordinacion motora fina, constituido por 16 ítems, dirigido a 
estudiantes,  para conocer las características de la variable x (Coordinacion motora 
fina). 
b. Cuestionario para Disgrafia, constituido por 20 ítems, dirigido a estudiantes,  para 
conocer las características de la variable y (Disgrafia). 
c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 23. 
Tabla 13.  
Nivel del desarrollo del esquema corporal, según percepción estudiantil,  en la Institucion 














Malo Menos de 4  1 1,1 
Regular [4  5]  8 8,9 
Bueno [6  7]  40 44,4 
Excelente Más de 7  41 45,6 
 





Figura 16. Nivel del desarrollo del esquema corporal, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016. 
 
La tabla 13 y gráfico 16, de una muestra de 90 estudiantes, el 45,6 % (41) considera 
de nivel excelente el desarrollo del esquema corporal de la coordinación motora fina, 
según percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del 
distrito de Vitarte, 2016, , el 44,4 % (40) considera que es de nivel bueno, el 8,9% (8) 
considera que es de nivel regular y el   el 1,1 % (1) considera que es de nivel malo. 
Tabla 14.  
Nivel del desarrollo de la motricidad fina, según percepción estudiantil,  en la Institución 
















Malo Menos de 27,95               53 59,3 
Regular [27,95-44,12] 7 7,7 
Bueno [44,13- 60,31] 1 1,0 
Excelente Más de 60,31 29 32,0 
 





Figura 17. Nivel del desarrollo de la motricidad final, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 
 
La tabla 14 y gráfico 17, de una muestra de 90 estudiantes, el 59,3 % (53) considera 
de nivel malo  el desarrollo de la motricidad fina  de la coordinación motora fina, según 
percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de 
Vitarte, 2016, , el 32 % (29) considera que es de nivel excelente, el 7,7% (7) considera que 
es de nivel regular y el   el 1  % (1) considera que es de nivel bueno. 
Tabla 15.  
Nivel del desarrollo del área perceptiva, según percepción estudiantil,  en la Institucion 














Malo Menos de 6 5 5,6 
Regular [6 
 
10] 20 22,2 
Bueno [11 15] 65 72,2 
Excelente Más de 15   
 





Figura 18. Nivel del desarrollo del área perceptiva, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 
 
La tabla 15 y gráfico 18, de una muestra de 90 estudiantes, el 72,2 % (65) considera 
de nivel bueno  el desarrollo del área perceptiva de la coordinación motora fina, según 
percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de 
Vitarte, 2016, , el 22,2 % (20) considera que es de nivel regular y el   el 5,6 % (1) 
considera que es de nivel malo. 
Tabla 16.  
Nivel del desarrollo del espacio temporal, según percepción estudiantil,  en la Institucion 













Malo Menos de 3 23 25,6 
Regular [3 
 
4] 67 74,4 
Bueno [5 6]   
Excelente Más de 6   
 





Figura 19. Nivel del desarrollo del espacio temporal, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 
 
La tabla 16 y gráfico 19, de una muestra de 90 estudiantes, el 74,4 % (67) considera 
de nivel regular  el desarrollo del espacio temporal de la coordinación motora fina, según 
percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de 
Vitarte, 2016,  el 25,6 % (23) considera que es de nivel malo. 
Tabla 17.  
Nivel de la expresión practica, según percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 
















Malo Menos de 6 7 7,8 
Regular [6 
 
10] 15 16,7 
Bueno [11 15] 45 50,0 
Excelente Más de 15 23 25,6 
 





Figura 20. Nivel de la expresión practica, según percepción estudiantil,  en la Institucion 
Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 
La tabla 17 y gráfico 20, de una muestra de 90 estudiantes, el 50 % (45) considera de 
nivel bueno  la expresión práctica de la disgrafia, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016,  el 25,6 % (23) 
considera que es de nivel excelente, ,  el 16,7 % (15) considera que es de nivel regular,  ,   
y el 7,8  (7) considera que es de nivel malo. 
Tabla 18.  
Nivel de la expresión grafica, según percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 















Malo Menos de 4 5 5,6 
Regular [4 
 
6] 1 1,1 
Bueno [7 9]   
Excelente Más de 9 84 93,3 
 





Figura 21. Nivel de la expresión grafica, según percepción estudiantil,  en la Institucion 
Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 
 
La tabla 18 y gráfico 21, de una muestra de 90 estudiantes, el 93,3 % (84) considera 
de nivel excelente  la expresión gráfica de la disgrafia, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016,  el 5,6 % (5) 
considera que es de nivel malo y el 1,1 % (1) considera que es de nivel regular. 
Tabla 19.  
Nivel de la expresión espacial, según percepción estudiantil,  en la Institucion Educativa 














Malo Menos de 3 7 7,8 
Regular [3 
 
4]   
Bueno [5 6]   
Excelente Menos de 6 83 92,2 
 





Figura 22. Nivel de la expresión espacial, según percepción estudiantil,  en la Institucion 
Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 
 
La tabla 19 y gráfico 22, de una muestra de 90 estudiantes, el 92,2 % (83) considera 
de nivel excelnte  la expresión espacial de la disgrafia, según percepción estudiantil,  en la 
Institucion Educativa 1262 del nivel primaria del distrito de Vitarte, 2016 y  el 7,8 % (7) 
considera que es de nivel malo. 
5.2.1. Nivel inferencial  
El proceso de aplicación de los instrumentos se realizó con la autorización de la 
Instituticion Educativa 1262 del distrito de Vitarte, 2016, entre los meses de setiembre a 





5.2.2. Prueba de Normalidad   
Para la contrastación de la hipótesis, debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población, 
es por ello que se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra como prueba 
de bondad de ajuste. 
1.  Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis nula (Ho): Los datos de estudio provienen de una distribución normal.  
Hipótesis alterna (H1): Los datos de estudio no provienen de una distribución normal. 
2. Nivel de Significación ( ).- Al 5%, que indica un nivel de confianza del 95%, para 
las correlaciones simples encontradas. 
3.  Estadístico de  prueba  
Para establecer la verificación de la hipótesis de la normalidad se aplicó prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, por ser una muestra grande. 
4. Región crítica o de rechazo  
Si el  p – valor es < (0,05) nivel de significancia,  se rechaza la  (Ho). 
Si el p – valor es  nivel de significancia, no se rechaza la (Ho). 








Tabla 20.  













N 90 90 90 90 90 90 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
0,085 0,215 0,087 0,414 0,261 0,0195 
Sig. asíntota 
(bilateral) 
0,132 0,000 0,086 0,000 0,000 0,000 
a. La distribución de contraste es la Normal.  
b. Se han calculado a partir de los datos.  
 
6. Regla de decisión:  
La tabla  20, de la prueba de normalidad a través de  Z de Kolmogorov-
Smirnov (K-S). 
Se ha determinado un nivel de significación p= 0,132 > 0,05. 
7. Conclusión:  
La variable coordinación motora fina se ajusta a la distribución normal. Del 
mismo  sucede con la dimensión desarrollo de la motricidad fina de la variable 
coordinación de la motora fina,  donde se p = 0,086 es al nivel de significación fijada  
del 5%.  Esto permite concluir que para medir la relación se debe aplicar a través del 







Correlación de Person 
Tabla 21.  
Coeficiente de correlación Rho de Person 
 
Rango Interpretación Relación 
0,00 - 0,49 “r” muy débil Relacion casi nula  
0,50 - 0,719 “r”  débil Relacion definida pero debil 
0,72 – 0,80 “r” moderada Relacion  moderada  
0,80 -0,90 
0,90 – 1,00 
“r” muy débil 
R muy alta 
Relación fuerte  
Relación muy fuerte 
Fuente: Apuntes de Tinoco  (2012) 
Coeficiente de correlación de Spearman: El análisis de correlación sirve para 
medir la “fuerza o el grado de correlación entre las variables objeto de estudio en el 
análisis de regresión y que el coeficiente de correlación es un número, que, en determinado 
conjunto de datos, se encontrará entre  -1 y 1 y que indica la dirección de la correlación y 
la fuerza de la relación” (Bernal, 2006, pp. 202-203). 
Para establecer la verificación de la hipótesis de investigación se aplicó prueba de  
correlación de Spearman, para determinar el grado de asociación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 
 
Los coeficientes de correlación Rho de Spearman se interpretaron según la tabla 51. 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N es el 




Tabla 22.  
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Rango Relación 
0 - 0,25 Escasa o nula 
0,26 - 0,50 Débil 
0,51 – 0,75 Entre moderada y fuerte 
0,76 -1 Entre fuerte y perfecta 
Fuente: Cabrera  (2009) 
5.2.3 Prueba de contrastación de hipótesis 
1.  Prueba de hipótesis general 
Hipótesis nula (Ho): No existe correlación entre la coordinación motora fina y la 
disgrafia. 
Hipótesis alterna (H1): Existe correlación entre la coordinación motora fina y la disgrafia. 
2. Nivel de Significación ( ).- Al 5%, que indica un nivel de confianza del 95%. 
3.  Estadístico de  prueba  
Para establecer la verificación de la hipótesis de investigación se aplicó la prueba de  
correlación de Person 
4. Región crítica o de rechazo  
Si el p – valor es < (0,05) nivel de significancia,  se rechaza la   Ho. 
Si el p – valor es  (0,05) nivel de significancia, no se rechaza la Ho. 
5.   Cálculos: Utilizando el software estadístico SPSS, versión 23, se obtuvo los 












Sig. (bilateral) 0,027 
N 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
6. Regla de decisión:  
En la hipótesis general apreciamos un  nivel de significancia  (p = 0,027 < 
0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la Ho,  cuya  correlación Rho de 
Person  entre la coordinación motora fina y la disgrafia  es de 0,233. 
1. Conclusión: 
Se concluye que sí existe una correlación muy debil  entre la coordinación 
motora fina y la disgrafia, en estudiantes del 2 o grado de nivel primaria de la 
Institucion Educativa 1262 del distrito de Vitarte, 2016. 
La  figura 23, indica que existe una relación directa (positiva) entre la 
coordinación motora fina  y la disgrafia en la Institucion Educativa 1262 del distrito 
de Vitarte,  es decir, que si se desarrolla la coordinación motora fina del nivel 


























Figura 23. Diagrama de dispersión entre la coordinación motora fina y la disgrafia 
 
2º   Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: No existe correlación entre el desarrollo del esquema corporal y  la disgrafia. 
H1: Existe correlación entre el desarrollo del esquema corporal y la disgrafia. 
2. Nivel de significancia ( ).- Al 5%, que indica un nivel de confianza del 95%. 
3.  Estadístico de  prueba  
Para establecer la verificación de la hipótesis de investigación se aplicó la 
prueba de  correlación de Spearman. 
4. Región crítica o de rechazo  
Si el p – valor es < (0,05) nivel de significancia,  se rechaza la  Ho. 




1. Cálculos: Utilizando el software estadístico SPSS, versión 23, se obtuvo los 
siguientes resultados, como se muestra en la tabla 24.  
Tabla 24.  









Sig. (bilateral) 0,037 
N 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
6.  Regla de decisión:  
En la hipótesis específica 1,  apreciamos un  nivel de significancia  (p = 0,037 
< 0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la Ho,  cuya  correlación Rho de 
Spearman  entre el desarrollo del esquema corporal y la disgrafia es de 0,220. 
7.  Conclusión: 
Se concluye que la correlación es escasa  o nula en el desarrollo del esquema 
corporal  y la disgrafia en la Institucion Educativa 1262, según percepción 
estudiantil. 
La  figura 24 indica que correlación es escasa  o nula entre el desarrollo de del 


























Figura 24. Diagrama del desarrollo del esquema corporal y la disgrafia 
 
3º   Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: No existe correlación entre el desarrollo de la motricidad fina y la disgrafia. 
H1: Existe correlación entre el desarrollo de la motricidad fina  y  la disgrafia. 
2. Nivel de significancia ( ).- Al 5%, que indica un nivel de confianza del 95%. 
3.  Estadístico de  prueba  
Para establecer la verificación de la hipótesis de investigación, se aplicó la 
prueba de  correlación de Person. 
4. Región crítica o de rechazo  
Si el p – valor es < (0,05) nivel de significancia,  se rechaza la  Ho. 




5. Cálculos: Utilizando el software estadístico SPSS, versión 23, se obtuvo los 
siguientes resultados, como se muestra en la tabla 54. 
Tabla 25.  








Sig. (bilateral) 0,618 
N 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
6.   Regla de decisión:  
En la hipótesis específica 2,  apreciamos un  nivel de significancia  (p = 0,618 
>0,05), entonces tomamos la decisión de no rechazar la Ho,  cuya  correlación Rho 
de Spearman  entre el desarrollo de la motricidad fina y la disgrafia es   de 0,053. 
7.   Conclusión:  
Se concluye que no existe una correlación significativamente positiva  y débil 
en el desarrollo de la motricidad fina y la disgrafia de la Institucion Educativa 1262, 
según percepción estudiantil. 
La  figura 25, indica que existe una relación directa (positiva) entre el 


























Figura 25. Diagrama de dispersión entre el desarrollo de la motora fina y la disgrafia 
 
4º   Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: No existe correlación entre el desarrollo  del área perceptiva  y la disgrafia.   
H1: Existe correlación entre el desarrollo del área perceptiva y la disgrafia.   
2. Nivel de Significación ( ).- Al 5%, que indica un nivel de confianza del 95%. 
3.  Estadístico de  prueba  
Para establecer la verificación de la hipótesis de investigación se aplicó la 
prueba de  correlación de Spearman. 
4. Región crítica o de rechazo  
Si el p – valor es < (0,05) nivel de significancia,  se rechaza la  Ho. 




5. Cálculos: Utilizando el software estadístico SPSS, versión 23, se obtuvo los 
siguientes resultados, como se muestra en la tabla 26. 
 
Tabla 26.  









Sig. (bilateral) 0,005 
N 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
6.   Regla de decisión:  
En la hipótesis específica 3,  apreciamos un  nivel de significancia  (p  0,005   
0,05), entonces tomamos la decisión de no rechazar la Ho,  cuya  correlación Rho de 
Spearman  entre el el desarrollo del área perceptiva y la disgrafia es   de 0,295. 
7.   Conclusión:  
Se concluye que no  existe una correlación significativamente en  el desarrollo 
del área perceptiva y la disgrafia, según percepción estudiantil. 
La figura 26 indica que  no existe una relación entre  el desarrollo del área 









Figura 26. Diagrama de dispersión entre el desarrollo del área perceptiva y la disgrafia 
 
5º   Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: No existe correlación entre la estructura del espacio temporal y la disgrafia.   
H1: Existe correlación entre la estructura del espacio temporal y la disgrafia.   
2. Nivel de Significación ( ).- Al 5%, que indica un nivel de confianza del 95%. 
3. Estadístico de  prueba  
Para establecer la verificación de la hipótesis de investigación se aplicó la prueba de  
correlación de Spearman. 
4. Región crítica o de rechazo  
Si el p – valor es < (0,05) nivel de significancia,  se rechaza la  Ho. 




5.    Cálculos: Utilizando el software estadístico SPSS, versión 23, se obtuvo los 
siguientes resultados, como se muestra en la tabla 27. 
Tabla 27.  









Sig. (bilateral) 0,218 
N 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
6.   Regla de decisión:  
En la hipótesis específica 4,  apreciamos un  nivel de significancia  (p =0,218   
0,05), entonces tomamos la decisión de no rechazar la Ho,  cuya  correlación Rho de 
Spearman  entre  la estructura del espacio temporal y la disgrafia es   de 0,131. 
7.   Conclusión:  
Se concluye que no  existe una correlación significativa en  la estructura del 
espacio temporal y la disgrafia, según percepción estudiantil. 
La  figura 27 indica que  no existe una relación entre   la estructura del espacio 






































5.3. Discusión de resultados  
De la investigación realizada se infiere que existe una correlación directa y 
significativa entre la coordinación  motora fina y su incidencia en la disgrafia en los 
estudiantes  del 2° grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa 1262  Vitarte – 
2016 para contrastar este estudio podemos mencionar la tesis de Hidalgo P. (2011) titulada 
“La motricidad fina y su influencia en el desarrollo de la pre- escritura”. Concluye que de 
la psicomotricidad fina influye favorablemente en el desarrollo  de la pre-escritura porque 
afloja la mano del niño y permite tener un mayor control del lápiz.  
Asimismo, contrastando con la investigación de Ceballos, R. (2010) titulada “La 
aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del aprendizaje de lectoescritura en 
niños de primer año de Educación Básica en el jardín experimental, este concluye que el 




del adecuado desarrollo psicomotor que le proporcione el maestro a través de la aplicación 
de la psicomotricidad.  
Con un nivel de significancia del 5%  y un coeficiente de correlación de  95%  se 
concluye que existe relación significativa entre la coordinación La Coordinación Motora 
Fina y su incidencia en la Disgrafía en los estudiantes del 2° grado del Nivel Primaria de la 










1. La correlación es muy debil entre la coordinación motora fina y la disgrafia, en 
estudiantes del 2° grado de nivel primaria de la Institucion Educativa 1262 del 
distrito de Vitarte, 2016, siendo su nivel  de significancia p = 0,027 < 0,05, cuya  
correlación Rho de Person  entre la coordinación motora fina y la disgrafia  es de p = 
0,233 al nivel de significación fijada del 5%, por lo tanto, son variables son  
independiente y dependiente respectivamente. 
2. La correlación es escasa o nula  entre el desarrollo del esquema corporal y la 
disgrafia, en estudiantes del 2° grado de nivel primaria de la Institucion Educativa 
1262 del distrito de Vitarte, 2016, siendo su nivel  de significancia  (p = 0,037 < 
0,05), cuya  correlación Rho de Sperman  entre el desarrollo corporal y la  la 
disgrafia  es de 0,220, por lo tanto, las variables  son independiente y dependiente 
respectivamente. 
3. Existe una correlación significativamente positiva y debil  entre el desarrollo de la 
motricidad fina y la disgrafia, en estudiantes del 2° grado de nivel primaria de la 
Institucion Educativa 1262 del distrito de Vitarte, 2016, siendo su nivel  de 
significancia 0.618, cuya  correlación Rho de Person  entre el desarrollo de la 
motricidad fina y la  la disgrafia  es de 0,053, por lo tanto, las  variables son 
independiente y dependiente respectivamente. 
4. Que no  existe una correlación significativamente entre el desarrollo área perceptiva 
y la disgrafia, en estudiantes del 2° grado de nivel primaria de la Institucion 
Educativa 1262 del distrito de Vitarte, 2016, siendo su nivel  de significancia p  




desarrollo área perceptiva y la  la disgrafia  es de 0,295, por lo tanto, las variables 
independiente y dependiente respectivamente. 
5. Que no  existe una correlación significativamente entre la estructura del espacio y 
tiempo y la disgrafia, en estudiantes del 2° grado de nivel primaria de la Institucion 
Educativa 1262 del distrito de Vitarte, 2016, siendo su nivel  de significancia p  0,05 
 0,05, cuya  correlación Rho de Sperman  entre el desarrollo  corporal entre el 
desarrollo área perceptiva y la  la disgrafia es de 0,131, por lo tanto, las variables 











1.  Aplicar la prueba de escritura inicial a todos los niños de segundo grado ya que este 
 contribuye al desarrollo de las funciones básicas para evitar problemas en la escritura 
 de los alumnos.  
2. Realizar actividades de coordinación motora fina a todos los niños de segundo grado ya 
que este contribuye a mejorar las dificultades motoras y por ende previene problemas en 
la escritura.  
3. Capacitar a los docentes del área en el tema del predisgrafía y aprestamiento, ya que 
su intervención temprana con los niños, contribuirá a prevenir la disgrafía motriz en 
años posteriores.  
4. Realizar la aplicación de pruebas de escritura inicial por su carácter económico, fácil 
y práctico a los niños de primer grado para su diagnóstico, y nos permita tomar  las 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
 
Título: la coordinación motora fina y su incidencia en la disgrafia en los estudiantes del 2º Grado del nivel primaria de la institución educativa 
1262 Vitarte -2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología Poblaion y muestra 
Problema general: 
¿Cómo influye el desarrollo de la 
coordinación motora fina en el desarrollo 
de la disgrafía, en estudiantes del 2° 
grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 1262 Vitarte – 2016? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo influye el desarrollo del esquema 
corporal en el desarrollo de la disgrafía, 
en estudiantes del 2° grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 1262 
Vitarte – 2016? 
 
¿Cómo influye el desarrollo de la 
motricidad fina (dibujo de líneas rectas y 
curvas) en el desarrollo de la disgrafía, 
estudiantes del 2° grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 1262 
Vitarte – 2016? 
 
¿En qué medida el desarrollo del área 
perceptiva influye en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016? 
 
¿Cómo influye el desarrollo la estructura 
del espacio temporal en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia del desarrollo de la 
Coordinación motora fina en el desarrollo de 
la disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 1262 




Determinar la influencia del desarrollo del 
esquema corporal en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 1262 
Vitarte – 2016. 
 
Determinar la influencia del desarrollo de la 
motricidad fina (dibujo de líneas rectas y 
curvas) en el desarrollo de la disgrafía, 
estudiantes del 2° grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa 1262 Vitarte – 2016. 
 
Determinar la influencia del desarrollo del 
área perceptiva influye en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 1262 
Vitarte – 2016. 
 
Determinar si la estructura del espacio 
temporal influye significativamente en el 
desarrollo de la disgrafía, estudiantes del 2° 
grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa 1262 Vitarte – 2016. 
Hipótesis general 
El desarrollo de la Coordinación motora 
fina influye significativamente en el 
desarrollo de la disgrafía, estudiantes del 
2° grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa 1262 Vitarte – 
2016. 
Hipótesi específica 
El desarrollo del esquema corporal 
influye significativamente en el desarrollo 
de la disgrafía, estudiantes del 2° grado 
del nivel primaria de la Institución 
Educativa 1262 Vitarte – 2016. 
El desarrollo de la motricidad fina (dibujo 
de líneas rectas y curvas) influye 
significativamente en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016. 
El desarrollo del área perceptiva influye 
significativamente en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
1262 Vitarte – 2016. 
La estructura del espacio temporal influye 
significativamente en el desarrollo de la 
disgrafía, estudiantes del 2° grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 






































La población está constituido 
por 90 estudiantes  de la 
Institución Educativa 1262 del 




La muestra será censal, dado que 







Apéndice B:  Matriz Operacional 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Coordinación motora 
fina 
Desarrollo del esquema corporal Identificar partes fundamentales del cuerpo humano 
Desarrollo de la motricidad fina Trazar líneas continuas,  rectas y curvas 
Deasarrollo del área perceptiva 
Reconocer colores 
Reconocer figuras geométricas 
Estrcutura del espacio temporal 
Reconocer tamaño del objeto 
Reconocer  ubicación espacial  de los objetos 
arriba,abajo,sobre; delante, atrás, en medio; cerca, lejos, 
arriba; dentro, fuera 
Disgrafia 
Expresion practica 
Transcribir correctamente  las palabras de la oración 
mostrada. 
Expresión grafica 
Reconocer y escribir  correctamente los  nombres de los 
objetos. 
Expresión espacial Copiar las letras en la ubicación correcta. 




Apéndice C: Ficha de evaluacion individual de la coordinacion motora fina 
 
Nombres y Apellidos: 
….…………………………………………………………………………… 
Fecha de evaluación: 
………………………………………………………………………………… 
 
1. Esquema Corporal 
El examinador dice: 
“Aquí tenemos el dibujo de un niño a quien le falta algunas partes importantes de su 
cuerpo, lo que tienes que hacer es completar el dibujo, teniendo en cuenta que no te falte 
ningún detalle.” 
 





























Identifica las partes fundamentales del cuerpo 
Menos de 4 4-5 6-7 Más de 7 





3. Motricidad Fina 
 





































Une los puntos en relación a la figura geométrica (segundos) 
Más de 11  11 10   Menos de 10 
Malo Regular Bueno Excelente 
Realiza el recorrido (segundos) 
Más de 29 29   28   Menos de  28 




4. Área Perceptiva 
 





























o Encierra en un círculo la figura más grande. 
o Marca con una X la figura más pequeña 
 
 











Reconoce las propiedades de los objetos (puntos) 
Menos de 6 6-10 11-15 Más de 15 




5. Estructuración espacio temporal 
(2 puntos por cada respuesta correcta) 
  






 ¿DONDE ESTA UBICADO EL OSO?: ADELANTE, ATRAS, EN MEDIO. 
























Reconoce los conceptos básicos espaciales y temporales  (puntos) 
Menos de 3 3-4  5-6  Más de 6 





FICHA DE EVALUACIÓN  DE DISGRAFIA 
 
6. Expresión práctica. 
o Escribe las palabras que se muestran a continuación. 
o Cuantas palabras  escribieron correctas.  
 
Carlos juega con sus gafas.   = 
 
 
Eloísa tiene buena vista.    = 
 
 
Las estrellas dan luz propia.  = 
 
 












Reconoce los conceptos básicos espaciales y temporales  (puntos) 
Menos de 6 6-10 11-15 Más de 15 




7. Expresión gráfica. 
o Escribe el nombre debajo del dibujo. 






































                                                                                                                Total: 
 
                                                                                                           
 
 
Reconoce los conceptos básicos espaciales y temporales  (puntos) 
Menos de 4 4-6 7-9 Más de 9 












8. Expresión espacial  
 
o Se pide al niño: Repasa cada una de las letras. 
o Solicita al niño: Copia sobre estas líneas cada una de estas letras. 
o Ahora escribirá el texto “El niño juega en el patio” al lado derecho de la hoja. 
o El examinador sumará un punto por cada letra correcta. 










































Reconoce los conceptos básicos espaciales y temporales  (puntos) 
Menos de 3 3-4 5-6 Más de 6 
Malo Regular Bueno Excelente 
= 
